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Урок 1
Тема: Практична робота №6 «Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора».
Мета:
навчальна: формувати навички вводу числової, формульної та текстової інформації за допомогою програми опрацювання електронних таблиць; повторити і закріпити засвоєні на попередніх уроках умінь та навичок щодо використання основних понять ЕТ;
розвиваюча: розвивати вміння порівнювання, аналізу та синтезу отриманих знань, навичок застосовувати їх на практиці;
виховна: виховувати інформаційно компетентну людину.
Обладнання: програма Microsoft Excel, кошик, Ривкінд Й.Я.,Лисенко Т.І.,Чернікова Л.А.,Шакатько В.В.: підручник з інформатики для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
Тип уроку: формування і вдосконалення вмінь та навичок.
Учні повинні:
описувати:
	формати даних: числовий, грошовий, текстовий, формат дати; 
	способи введення даних різних форматів та керування форматом клітинок;
використовувати:
	автозаповнення клітинок для прискорення введення даних;
вміти:
	переміщуватись аркушем і книгою;
	вводити дані у клітинки та редагувати їх вміст;
	виділяти діапазони клітинок із заданою адресою;
	форматувати дані, клітинки та діапазони клітинок;




I.Організаційний етап (2 хв.)
Вчитель вітається з учнями та перевіряє відсутніх.
II. Перевірка домашнього завдання (4 хв.)
Перевіряється наявність домашнього завдання та даються відповіді на запитання, які виникли в учнів.
III.Мотивація навчальної діяльності, оголошення теми і мети уроку
(4 хв.)
Вчитель за допомогою фронтального опитування задає питання, а учні відповідають.
Бліцопитування:
1. Що називається табличним процесором, електронною таблицею?
2. Для чого створені електронні таблиці?
3. Перелічіть основні сфери застосування електронних таблиць. 
4. Які можливості електронних таблиць ви знаєте?
5. Які вам відомі елементи (об'єкти) головного вікна Excel?
ІV. Формування практичних умінь і навичок (28 хв.)
Вчитель дає вказівки до виконання роботи, учні виконують.

Інструктивна картка 1
1. Завантажте табличний процесор Microsoft Excel.
2.  На аркуші 1 створіть таблицю за зразком.

Порядок створення
1) Введіть необхідні дані, починаючи д комірки А2 (шрифт Ari​el. 10).
2) Задайте ширину стовпців подвійним клацанням на межі між стовпцями;
3) У комірку F3 введіть формулу = СЗ + D3 + ЕЗ.
4) Комірки K4:F6 заповніть за аналогією (Введення формул почи​найте зі знака «=»).
5) Виділіть та за допомогою кнопки   об'єднайте блок комірок А1:G1.
б) Виділіть та за допомогою кнопки  встановіть межі для блоку комірок А2: Gб.
7) Перейменуйте аркуш книги з Аркуш І на Протокол (права клавіша миші, команда Перейменувати). 
8). На Аркуші 2 створіть та заповніть таблицю за зразком.


1) Створіть і заповніть аналогічно до Завдання 2.
2) Для комірок D2 та Е2 встановіть Формат → Комірки... → Вирівнювання → Переносити по складах або використайте комбі​націю клавіш Alt - Enter.
3) Виділіть блок комірок СЗ:С12, F3:H12 (використовується кла​віша Ctrl). Встановіть для виділених комірок грошовий формат: Формат → Комірки... → Грошовий.
4) Для комірки D14 встановіть формат комірки → Дата.
5) Перейменуйте аркуш книги з Аркуш 3 на Зарплата. 
6) Збережіть створену книгу у власній папці під назвою ЕТ_1_Прізвище.
Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми.
Інструктивна картка 2
1. Завантажте табличний процесор Microsoft Excel.
2. Відкрийте електронну книгу ЕТ_2_Прізвище з власної папки: 
3. На аркуші Зарплата заповніть блок ВЗ:Е12 таблиці доцільними даними.
4. На аркуш і Протокол застосуйте до таблиці автоформат Класичний
5. На аркуші Склад додайте два рядки над таблицею. У першому рядку розмістіть заголовок «Відомість руху товарів».
6. Збережіть створену книгу у власній палці під назвою Електронна та​блицях з назвою Практична_робота_6_Прізвище.
V. Узагальнення вивченого матеріалу (3 хв.)
Вчитель проводить фронтальне опитування.
1.	За допомогою яких клавіш можна редагувати дані в таблиці?
2.	За допомогою чого можна вставляти дані в комірки формули?
3.	Як можна змінити Параметри таблиці (ширину, висоту стовп​ців і рядків)?
4.	За допомогою яких команд можна змінювати кількість стовпців, рядок, комірок таблиці?
5.	Як можна видалити за один раз цілий стовпець або рядок?
6.	Як можна знищити за один раз цілу таблицю?
VI. Підбиття підсумків роботи (3 хв.)
За необхідності обговорюються проблеми та помилки, що виникли під час роботи. Учитель оцінює роботу учнів на уроці.
VII. Домашнє завдання (1 хв.)
1. Завдання за підручником:  Опрацювати п.3 розділу 1 


